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内容提要 
 
对外国学习者来说, 汉语离合动词是常常做偏误通，建国大学中文系学
生在离合动词学习中也遇到了一些困难。笔者希望通过测试调查找出建国大
学中文系学生学习汉语离合动词中遇到的困难，并通过调查早初解决方法。
调查对象为建国大学中文系三和四年级的学生。 
论文分为三个部分：第一部分为现代汉语动词理论，第二部分为离合动
词理论，第三部分为测试调查及浅谈和结论及建议。测试调查表明学生对离
合动词的掌握不太好。对离合动词难点的调查，可以得到的结论就是学生对
离合动词的难点。学习态度端正也是造成部分学生汉语动词学习困难的难
点。提高对汉语动词重要性的认识，认真学习，多看书、多练习是提高汉语
动词掌握程度的方法。 
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  Abstraksi 
 
Bagi Mahasiswa asing yang mempelajari kata kerja intransitif bahasa 
mandarin sering mengalami kesalahan, dalam penggunaanya mahasiswa Binus 
University juga sering  mengalami kesulitan. Penulis berharap dapat mengetahui 
kesulitan yang dialami oleh mahasiswa Binus University, dan dapat mencari 
solusinya. Survey dilakukan pada mahasiswa binus university fakultas sastra dan 
budaya jurusan sastra china tingkat 3 dan 4. 
Analisis ini dibagi menjadi 3 bagian yaitu; bagian pertama berisi penjelasan 
dari bahasa china modern, bagian kedua berisi tentang penjelasan mengenai 
kata kerja intransitif bahasa mandarin, dan bagian ketiga berisi tentang analisis 
dan kesimpulan. Dari pemeriksaan hasil tes didapat bahwa penguasaan 
mahasiswa terhadap kata kerja instransitif tidakterlalu baik. Dengan memeriksa  
kesulitan mahasiswa dalam menggunakan kata kerja instransitif, akan didapat 
kesimpulan apa saja yang menjadi kesulitan mahasiswa dalam menggunakan  
kata kerja intransitif bahasa mandarin. Cara untuk meningkatkan penggunaan 
kata kerja intransitif dengan benar yang terpenting adalah ketelitian, keseriusan 
belajar, banyak-banyak membaca buku, banyak-banyak berlatih. Memperbaiki 
cara belajar juga bagian dari mengatasi kesulitan dalam mempelajari kata kerja 
intransitif. 
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